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Abttracl
A territotl is a essential elefient a d nost important for a country. TerritoD)
become important for the caLtntry) Nith respect.fbr stdte sovereignty within the
li/?its o/ the jurisdiction al the stale that can be inplenented. Archipelagic State is
o e rype ofstate ba.ted on lertitorial cowrage. Inda esia as a large Archipelagi.
State should be able to ntuhtain the integrity ofits territory. There dre about I7,506
islands ov,ned by Indanesid, the number o/ ouler islands there is a dit'ect barder
tNith eighboritlg ltldonesia. The conditioll become urgent in an itltegrated
management oJ the outer islands, )rith the dim to denla strate the integriry aJ the
Unitary oJ Republic of Indonesiu. Tlis is dLte to tlle importance ofthe isldtlds, it1
generul therc ere three poinls al view ie as a.function of defbnse ond secLlril),
economic, und eca logical ful1c tio t1s.
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I. PENDAHULUAN Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan
pcmbelajaran penting yakni dalarr hal
Indonesia adalah negam kepulauan pentingnya pemanfaatan atas setiap
dengan wilayah yang luas, bahkan 2/3 rvilayah pu1au.
Indonesia berupa peraiBn. Indonesi asebagai
negara kepulauan yang memiliki sekitar berbatasan dengan Malaysia, kasus tcrsebut
t 17.506 pulau yang beberapa diantaranya menyebabkan pulau tcrsebut lepas setelah
merupakan pulau-pulau yang berbatasan Mahkamah Intemasioral nenilai selama
dengan egara tetangga atau dapatdisebut ini negara Malaysia telah mengelola
dengan pulau perbatasan atau pulau kedua pulau itu. Mahkamah Intemasional
terluar. Pulau terluar yang berbatasan memutus perkara Sipadan-Ligitan
langsungdengannegara-negaratetangga, berdasar*anpendudukanefektif(okupasi).
sepefii India, Thailand, Malaysia, Singapura, Da),am Eastern Greenland Case,
Vietnam, Filipina, Palau, ALrstralia, Timor Perndnent Court of Internationdl Justice
Kedria pulau nrilik Indoncsia tersebut
Leste, dan Papua Nugini. menetapkar1 bahwa agar okupasl
Indo[esia menpunyai perbatasan darat berja]an secara ef'ektif, mensyaratkan dua
dengan tiga negaratetangga, y itu Malaysia, unsur di pihak negara yang melakukan
Papua Nugini dan Timor Leste. Khususnya okupast . pertama, suatu kehendak atau
batas perairan kondisi tersebut sangat keinginan untuk bertindak sebagai
potensial menimbulkan suatu konflik dan yang berdaulat, fedr.r melaksanakan
beberapa kali tclah mcnimbulkan konflik atau menunjukkan kcdaulatan secara
antar dua negara atau icbih. Kasus lcpasnya pantas.
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